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??????????????、???????????????????ッ????????????????
? ?
???????? 。???? ????? 、 ? ????? 、 ? っ???、? 、????? ???〈 ? 〉 ?、????。
?????????????ッ?????????????????????????、???????????
?? ? ?? 、 ??「?」 、??、
??ュ??ィ???????????????????????????、?????、??、????
、 ? っ? ?? 。
、 ????????ッ????? 、 ?〈 ッ 〉 、
?????????????、??????
?
?????
???????????????、
（ ? ? ? ）
??????????????
??????
?????????????????っ??????????。???、????????????????????? 、 ????????。
????????????????????????????????????????????、?????―
?「?? 」 、 ? 。「 ? 、? 、?? ? 、 、?? 」、 。 ?? ?? ??? 「 」?? 。「 ??、 ? 。?っ 、 、 、 、 、???? ? ?????? 」、 、
? ?
?? 。
??????、????????? ?????????????????
?
??????
??っ? 、 「 」 。 、「?? ? 、
???????? ? 「 」 。 ? 、「 、
?????? …… 。?? ? 。……」?? ???」、???????。
??
???????、????? ―??
? ? ? ? ? ?
?
? ）
????????????????????????????????????????????、???????（????????）
??っ?????「????????」???????????????、???、??????????????
?????、
????「『???????????』
?????? ? 。 ?、 （ ? ?
?
????
??。
?????????、?????????
― ? ?
???、??????????????????????っ????????、???????????????
? 。 「??」????? ???????、?????????????たがって、まさに倍教の自由のゆえに、法人格を有しない宗教団体としての活動が自由であることは当然である—~?? 、
????????、?????????????????????。???????????????。
???? ? 。 、 ? 、
? 「 」 ? 、 ????????? ??、??????? ??? ??? 。
? 、 ?
??????????っ?。????????、????????????????っ??????っ?、??
―
??
?????????????っ???、????????????（????????）
ー 「????? っ 」）
??????（?
??????????????????。
?????????????、????????（??????―
? ?
?????、????????????????????」
（ ? ? ? ）
?????????????????????」、?。
??????
???????????????
??????????????
???????
（ ?
?
? ?
??????????、???
?
??????っ??????????????????、??????〈????
?? 〉?????????????????????????、??????????????? 。? ? 、? ? 。「?? っ 、 ?
? ?
」 ??、?。
????????????????????????????（「?????」）
?「??????」?、
????
。「 、 、??? ? ?????????、「 ……? ?? ? ??っ 」 、 、?っ ?? ?っ 、 、?? ? ????? ?
??????????。??????
、 「 」 。。「
? ?
????????????????????????????????????????
????????????????、???? ???? 「 」???
??
―??
?????????????
????????????????????????????、???。
??????????（????????）
―??
、??????? ???、???????????????っ?、????????????????、 、 ????????。
ォ
???????????、??????????????、??
っ ???? ー ッ ?、 。 ? ????? ?、
? ?
???? 。
??????、? ?????????、 ???????????。???????????
。 、「 ???????? 」 、? 「」 っ ? 、 ??、
?????、?? ? ?? 、 、 ? 。 ? 、
???? 、 「 」 、?? ? 。 、 、?? 、 。「 、?? っ
?????????????????
?? っ 」、 。 、 、「
、、、、、、、、、、
かなおそれがあると認めるに足りる十分な理由」（傍点•角田）として いわば二重のセーフティーガードによって
（ ?
?
??
??。
??????、????????????????????????????????????、???????
???????????、???????????????????、????????????????????、?? 。 ? 、 「 ?」 ????????―????????
? ?
?、「 」 ??????????。
???????? 、 ? 「 」 、
? ? ?
???? ? 。
???? ?????? ?????????。「?????、???????????……??
????、 ?????????、???? っ ????、?? ……」、 。 、「?? 」 ? 、
?
????????????????????っ???「????」?
????、?????（ ）
???? 。 、 ??? ? 、 。 。
??
??????
? っ 、 「 」 、 ? ??????
、 ? 、 ー??????
???? ????????、
???
?―
?
? ）
?????????
?????????????
「?????????」??????????????。???????????、??????????????????????、?????。???、?????????? ??????????????。「? ? 、 ? ?
?? ? 」。
? ?
??????????????、??????????、「?????、???????????????????
???? 、???????????? ?? ???っ?、
??????????
?? ??? っ 」 、 っ ???????
??????、?? ?? ? ?、?????
???????????? 。
?????????、??? ????????????、????ー ?ィー ー
???っ??????? 。 、 ー ィー ー?っ 、
??????????????????????????????、?????????????????。
????、?? ? 、 ― ー ィー ー
???????。??? 、「 ??? 」 、 、 ー?ィー ー 「 」 。 ー ィー ー 「 」?? ? 。???? 、 ? ー ィー ー 、
（ ?
?
―??
??????
?????????、???????????????「???????」????、????????????「 」 ? 「 」 ? ? 。「?っ ?、? ????、? ????????? ??っ? ????」、 。 ー ィー ー ?、 ???? 、? ? ???ー? ィー ー ?????。 ? 、?? ?? ? っ ?????、 ? 、 ? ????? ??、 、?? ? 。
??????、「?????????」???????????。???、??
???? ?????
??
????〈????ッ???〉
?? 、 ?? ッ 、 、?? ???? ー ? ィ 。
? ?
??????、「???」????????ー?ッ???「???」???。????????「???」?、????
?
?? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????
『??????????????』（????、?
??
?）??。
? ?
???「 ー??」????????、???「 」 ? （ ? ー ー 「 ー??」
? ? ? ?
??、???????????????「???」????????）。????????、?????????
?
?
?ー???????????????。
「?????????」????
? ?
（ ?
?
? ）
???。???????
?????ッ??????
?????????????
? ?
?
?
????????、「????ー????」??????????〈????ー??ッ???〉????????
????????。???ー??、???????????????????????、????、?????????ッ???????????????? ? 。 、 ッ ? ???? 。
??????????????????????????????????「?ィ?ィ????」?、????????
??? ? 。 ? ??????????????????、????。?? ? ? ?、 ? ー ョ?? ? 、?ィ ? ? 、 。 、「 ? ? ?
?????????、?????????????（?????????ー?）?」（『??????
?
』??ー??
?）? 。
??、?????????????ッ? ??????????????、「?????????? ? ? ?
???『???? ． ー ヵ
?
????????ー?」（????、?
?
??）??）???ー??
??? 。
(4)
第二条では、法的な必要性から「宗教団体」—
|i
「宗教」そのものではないことに注意ーをつぎのように定義している。
「????????「????」??、????????、???????、????????????????????
????? 」「 、 、 、 」「???????? 、 、 、 、 、 」、 。
? ?
????????。「???????????、? 、 、
である。……宗教法人法は監督•取り締まり法ではないし、所轄官庁は監督庁ではないはずである 」平野武・斎藤稔著『 ?? ?」（????、
?
??）???。
? ?
????『 ????』（?? 、 ） ?。
?
????????―? ?? 。
? ? ? ― ―
? ―
?
? ）
?????ッ???????????????
??????
?????
??????
? ?
? ?
??????????????????
??ー?????。
? ?
??? 、 「 ???????????『??????』????ー」????、????????。
?
?
? ?
?????。
?
?? ??、? 、 ???? ? ???「? 」 ?
????ー??? ? ??????????????????????????????????????????― ?―
?
????????、????―??????????????????????????、??????
?
??? 、 、 ?? 、 ―
??
?
???―
?
????????
?、? ? ?、 、 ??????????????。
???????????????????ッ???????、
????????????????。???、
?????? ? ???? 、??????????????
?
???????????
?? ?? ? 〈 ー 〉??? ?????????ー?、??????????
? ?
???
?
?????
?
?????、??????????
?? ??? 〈?? ?? 、 ??? 「 」 、 ???????? ?? 。 、 、 っ?? ? 、 ? 。
??、??????????????????? ッ 、 ? ????????
??。????、? ?? ???? っ ?? 、
??
?????????』（?????、?
?
? ? ）
???
（ ?
?
? ）
?????????????
??????????、
??????????っ???????????????????????、?????
??????????????、????????????????????????????っ?。???????? 、 ? ? ??。 ???? ―
??
??????????（????????）
?? ? 、 、「?????????????、『?????????』????????????」、
???? ????? ??????????????????、?????ー???????????? 。 、 、?? 「????」 「 」 ? 、?? ッ??ッ ?? 。
?????????、???????????? ??? ??????ッ?????????
。
???
? 、 、 ? ? ???????????????、 ? 。 ?????? 、ッ ッ っ ? 〈〉
?、?????????ー????「??????」?????????????????。
??? ?、 ッ ?????????????、????ー????ィ?????
?????????????、???
???????っ?）。??
（ ?
?
? ）
（??????????、
?????????????????、
??????
?―
?
? ）
?っ??????〈???????〉???????????????????????????????、??? 、 ? ??????? ????。?? 、 ? ???? ? 「 ?? ? ? 」（??―? ）
?????????????、????????
?? 、 、 、 ???? 、 ???????? ? ? 、
???、?????????????????????????????「?????」??っ????????
? 、 、?????? 〈?? 〉 、 ??????、 ッ ッ? ???? ? 。
???、????ッ????? っ 、 ? ? ?
。 ?、
??????????????????。???、??????っ????
????ッ????????、???????????????????、?????????
???? 。 、 、、 。
??
???????
?
????、????????????????????
?? 、????? っ 、??????、??????????? ???ー????? 、「 ? ?????????? 」 。 、 、 ? 、
???
?????????????
????、????、「 ??????ャ??ィ?
???
???????????????
????????????、????????????????????????????、
〈???????
??????????、?????????????????????、?????????????????っ 、 ? 、 、???????????? 、
????ッ????
?????? ? ???? ??? 。 、「 ??? 、?? ? ?? 、 ???? っ 、??、 、 、 ??? ?」 。
?????????????????????、????? ?
?。 、 ?? ? ? 〈 〉 、 ?? 、?????…… ?? 、 ? 。?? ? 、? ッ っ 、? 。 っ 、 ァ ー〉 、 っ 。
?????「???????????? 」
（ ? ? ）
? 。
???????ッ?
????、????????????????????。??
???」????????????????????。?????
?ェ????????????????、???????、
（ ?
?
? ）
（ ? ?
?
???????????、???????????ッ????????、??????????????、???
?????????????????????????。
????????
? ?
???? 。
?????????
『???????????」
???
（ ? ? ? 、
?????）
????????????????????????
??。
? ?
???????????????????????。????「???、?????????????????????
?????????????、???????????……???、?????????????????????????? 。」
? ?
?????『 ッ 」（ ???、?????）??
?
? 。
?
??? ッ??????????? ? ー ? ?、
?『???? っ 」（???? 、 ―
?
??）??。
(5)
井上達夫「他者に開かれた公共性」（佐々木毅•金泰昌絹『日本における公と私」（東大出版会、公共哲学第三巻所収、ニ
?
??）???ー???。
????、???「 」 ー
?
―???????????????????????????、
??????? ?
?
?????????????????????????????っ???。「??????????
????? ?? ???、 ? 、 っ ?? ? 、??? 。 ??? ????、 ????????ォー????????、????????? 、??? 、 、 ??。?
??
???????????、???????????
性、公共的責任の問題が重要である。」日本法哲学会編『宗教と法聖と俗の比較法文化|—'』（法哲学年報―
1001
―)、
―?―?。
??????????????
??????」、?。????? ????????、
???????????????????????、〈????〉
???????????????????。???、「????」??????????????ー????????? ????? 、 ????「??」?? 。
?
???????????????っ??????????????、
?????????? ??、??????????? ?? ???????????
???、 ?? 、 ??。
?????????「???????????」、
?????、「 ??????? ?
」 「 」 、
???????
の
???
〈???〉???????
??????????、「????」
???????「????」???。
???
?????
???????????。「???????????
???????????????????????????????
……
????????????????????????????????????
??????、????? ? 、〈 〉
の
（ ? ― ? ?
〈 ?〉???????っ???????
? ?
?
??????
??????????、
（ ? ― ― ? ?
????????。?????（?）??????????????「??」????
う大喪の礼や大嘗祭、即位の礼、九九年の国旗•国歌法制定から、文部大臣をも務めた現職首相による「神の国」発
「????、????????????????」????????〈??〉??????????????
?っ???? 、 ????????、????????」）???、???????????「??????? ?」 、「 ???」???〈???〉?? ? ?。
??????、?? ???
?
??????????「??????????????????????」（???????）
??????（?
?
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―一年九月一六日、於•関西大学文学部哲学合同研究室）にて「宗教をめぐる公共性西洋と日本との
????????? 」??????????????????????????????。????????????????ェ ー ???????、??????????????????????????????、???????? 、 ? ー 、 。??
? ?
?
